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Dalarn rnengeqr-rkakan !(ertas projek ur nagl rnemerrghi
sebahagian dari kehendak-kehsldak peraturan untrdc rrendapat
ljazah Sarjana lfuda UrxJang-urxlangr Universlti l{alay.a, salp yang
bertandatangan di bawah; dengan 1ni mengesahkan bahayra saya
teLah bersetrrju supayd perprrstakaarl-perpllstakaan di Universiti
Malaya mernberi kebenaran dengan bebasnya kepada sesiapa yang
herdak membuat nrjulctcan dan kajian ataupun rrntuk nrjukkan
dan kajian terhad. setenrsnya, saya juga uersetulu baharvasanya
kebenaran untuk nrenyalin, rnemadanr tt*ny"aut atau nenggnrnakan
br-:han-bahan kajian dalam Kertas projek ini untuk rlaksud-ilEksud
akadenik bolehlah dibenarkan oleh Dekan, Fakulti Undang-{Jndang
rengi.kut budibicardrrfir Adalah difaharrkan bahawa penyalinan
atau pencitalcan Kertas Projek ini dalam apaJua bentuk sekalip:n
untuk maksud-naksud keuntungan tldaklah. dib-enarkan, rnelalnkan
dengan kebenaran bertulis dari sa1rdr
FalarLti Undang{Jndang
Universiti llalaya.
September Lg76.
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